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Öffnungszeiten
Die HLB hat am Standort Campus folgende geänderte Öffnungszeiten:
Do., 17.4.2014: Schließung um 18.00 Uhr
Sa., 19.4.2014:  Geschlossen
Di., 22.4.2014: Schließung um 18.00 Uhr
Am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz gibt es folgende Änderung bei den Öffnungszeiten:
Sa., 19.4.2014:  Geschlossen




Freitag, 4.4.2014, 9.50 - 11.20 Uhr und
Mittwoch, 9.4.2014, 11.40 - 13.10 Uhr und
Montag, 14.4.2014, 9.50 - 11.20 Uhr und
Dienstag, 22.4.2014, 11.40 - 13.10 Uhr und
Mittwoch, 30.4.2014, 11.40 - 13.10 Uhr: Citavi-Schulung - Eine Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die durch
die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht. Ausführliche
Informationen zu Citavi finden Sie hier. [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie Sie
Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de. Gruppen ab 5 Personen können auch
individuelle Termine vereinbaren.
Unser Schulungsteam steht Ihnen bei weiteren Fragen und Informationen gerne zur Verfügung.
Kontakt: Frau Lawerenz, Frau Breit
Tel. 06 61 / 96 40-9820
Email: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLB, Standort Marquardstraße, Schulungsraum
Montag, 7.4.2014, 10 - 11 Uhr: Die Bibliothek in 60 Minuten – Die Onleihe, Kurs 2
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Voraussetzung: Kenntnisse in der Onleihe, wie sie in Kurs 1 vermittelt werden.
- Unterwegs lesen und hören!
- Immer die verflixte Technik!
- Den E-Book-Reader einrichten
- Das iPad als Leseplattform benutzen
- Die Tücken des MP3-Players beheben
Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 23.4.2014, 14 - 15 Uhr und
Freitag, 25.4.2014, 10 - 11 Uhr: Wir stechen in See! – Piratenführung für Kinder
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Wir laden Kinder ab 4 J. zu einer informativen, interaktiven Reise durch den großen Kinder- und
Jugendbereich der HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz ein.
Als Piraten verkleidet werden wir die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden.
Mit spannenden Piratengeschichten, auch als Bilderbuchkino, möchten wir in den Kindern Lesedurst
und Freude an unseren Medien wecken
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Mittwoch, 09.4.2014, 15.30 – 16.30 Uhr: Wer kennt sie nicht: Die Olchis
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr“
Die Olchis erleben ihre Abenteuer auf der Müllkippe von Schmuddelfink.
Geschichten aus ihrem Leben liest Manuel Lebek (Sozial- und Kulturwissenschaftler aus Fulda).
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Mittwoch, 16.4.2014, 15.30 – 16.30 Uhr: Die lustige Osterwerkstatt
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr“
Erlebt lustige und frühlingshafte Geschichten zu Ostern. Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Mittwoch, 23.4.2014, 15.30 – 16.30 Uhr: Welttag des Buches
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr“
Wir laden euch zu einer kleinen Reise in die Vergangenheit ein.
Zusammen lernen wir Johannes Gutenberg und den Buchdruck kennen.
Mit verschiedenen Geschichten zum Thema "Buch und Bibliothek" runden wir die Vorlesestunde ab.
Empfohlen ab 5 Jahren
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
[zur Themenübersicht]
Forschen, Lesen, Lernen
„Forschen, Lesen, Lernen – Hochschul- und Landesbibliothek Fula“ ist der Titel der neuen Veröffentlichung,
in sich die HLB vorstellt. Sie erhalten hier einen aktuellen Überblick über das Service-Angebot der
Bibliothek mit ihren drei Abteilungen und zwei Standorten.
Die Broschüre liegt in der HLB und in anderen öffentlichen Einrichtungen aus und kann kostenlos
mitgenommen werden. Darüber hinaus ist sie auf der HLB-Internetseite zu finden und auf FulDok, dem
Fuldaer Dokumentenserver der HLB archiviert.
Hier [http://www.hs-fulda.de/fileadmin/HLB/Dokumente/Infoblatt_HLB_Fulda.pdf] können Sie schon einmal
darin blättern.
[zur Themenübersicht]
Neue Datenbanken für die Bereiche Soziologie und
Rechtswissenschaften
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda Zugang zur folgenden EBSCO-Datenbanken:
„Criminal Justice Abstracts“ beinhaltet über 400.000 bibliografische Datensätze aus über 100 internationalen
Zeitschriften zum Thema Strafrecht und Kriminologie. Dazu gehören folgende Themenbereiche: Kriminologie,
Strafjustiz, Strafrecht und Strafverfahren, Strafvollzug und Gefängnisse, Polizei und Überwachung,
polizeiliche Ermittlung, Kriminaltechnik und Spurensicherung. Zugang über: [http://rzblx10.uni-regensburg.de
/dbinfo/detail.php?bib_id=fhfd&colors=&ocolors=&lett=fs&tid=0&titel_id=10198]
„Abstracts in Social Gerontology“ indexiert mehr als 300 Periodika aus dem Bereich der Altersforschung
unter sozialwissenschaftlichen Gesichtspunkten, darunter Psychologie des Alterns, Missbrauch im Alter, die
Gesellschaft und die Älteren sowie zu anderen Aspekten, die für diese Fachrichtung von maßgeblicher
Bedeutung sind. Der Index umfasst über 35.000 Datensätze. Alle Titel sind englischsprachig, die
Herkunftsländer sind jedoch sehr international. Der Berichtszeitraum ist unterschiedlich: die ersten Titel
beginnen im Jahr 1970, das Schwergewicht liegt jedoch in den Jahren ab 1990. Zugang über:
[http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=fhfd&colors=&ocolors=&lett=fs&tid=0&
titel_id=8379]
„Family & Society Studies Worldwide™“ von der National Information Services Corporation (NISC) ist eine
wichtige Quelle, in der Forschungs-, Politik- und Praxisliteratur zu den Themen Familienwissenschaft,
Humanökologie, Humanentwicklung und soziale Wohlfahrt erfasst ist. FSSW ist eine Sammlung aus 4
Datenbankdateien, mit der Zugriff auf über 1,3 Millionen Datensätze besteht. Neben Periodika werden auch
Monographien, Kongressberichte, amtliche Publikationen usw. ausgewertet. Die Datenbank bietet
Informationen für den Zeitraum von 1970 bis heute. Zugang über: [http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo
/detail.php?bib_id=fhfd&colors=&ocolors=&lett=fs&tid=0&titel_id=9745]
„Violence & Abuse Abstracts“ indexiert mehr als 350 Periodika aus dem Bereich Kindesmissbrauch sowie
familiäre und sexuelle Gewalt unter sozialwissenschaftlichen Gesichtspunkten und umfasst 17.000 Datensätze
incl. Abstracts (Stand: Januar 2010). Alle Titel sind englischsprachig, die Herkunftsländer sind jedoch sehr
international. Der Berichtszeitraum beginnt ca. 1990. Zugangüber: [http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo
/detail.php?bib_id=fhfd&colors=&ocolors=&lett=fs&tid=0&titel_id=9751] 
[zur Themenübersicht]
Testlauf: AgeLine und Gender Studies
In einem Testlauf bietet die HLB bis zum 31. Mai 2014 einen Zugriff auf die Datenbank Ageline an. Ageline
ist ein maßgebliches Nachschlagewerk zur Alterswissenschaft und ist die Standardbibliographie, die alle
Bereiche von sozialen über psychologische Fragestellungen sowie medizinische Bereiche und Sozialarbeit
abdeckt. Der Zugang erfolgt über folgenden Link: [http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&
profile=ehost&defaultdb=gnh]
Weiterhin besteht ein Testzugang zur Datenbank Gender Studies. Hier werden umfassend akademische
Quellen sowie Webseiten seit 1972 zur Genderforschung nachgewiesen. Zugang erfolgt hier:
 [http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=fmh]
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie koennen den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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